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1. Judul Kegiatan    : “Milk-Out” Milk Of Breadnut (Susu  
      Biji Kluwih) 
2. Bidang Kegiatan    :  PKM-K 
3. Ketua Pelaksana Kegiatan 
a.Nama Lengkap    : Leni Puspita Sari 
b.NIM     : H0214026 
c.Jurusan     : Ilmu Tanah 
d.Universitas   : Universitas Sebelas Maret Surakarta 
e.Alamat Rumah dan No HP : Jomboran, Rt 04/Rw 03 Pulutan  
      Wetan, Wuryantoro, Wonogiri. 
      Hp. 085729882989 
f. Alamat email    : Lenny_puspita_sari@yahoo.co.id 
4. Anggota Pelaksana Kegiatan :  2 orang 
5. Dosen Pendamping 
a. Nama Lengkap dan Gelar  : Ir. Sumani, M.Si 
b. NIDN     : 0004076308 
c. Alamat Rumah dan No Tel./HP : Telp. 0271851443 dan   
      Hp. 081548532235 
6. Biaya Kegiatan Total 
a. Dikti     :  Rp 11.630.000 
b. Sumber lain   :  -  
7. Jangka Waktu Pelaksanaan  : 5 bulan 
 
           Surakarta, 21 September 2015 
 
Menyetujui 
Wakil Dekan                 Ketua Pelaksana Kegiatan 
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni 
 
 
(Hery Widijanto, S.P., M.P)                (Leni Puspita Sari) 
NIP. 197101171996011002              NIM. H0214026 
 
Wakil Rektor                           Dosen Pendamping 
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni 
 
 
(Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si)              (Ir. Sumani, M.Si) 
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Biji Kluwih (Artocarpus Communis G.Forst) adalah tanaman yang banyak 
ditemukan tumbuh di Indonesia. Kluwih mempunyai buah yang lunak dan berbiji. 
Kandungan gizi dari Kluwih sudah teruji, bahkan Biji Kluwih juga mempunyai 
kandungan gizi yang diperlukan oleh tubuh manusia. Secara umum, biji kandungan 
gizi pada Biji Kluwih belum diketahui oleh masyarakat. karbohidrat, lemak, 
protein, dan mineral yang baik  bagi tubuh. Biji kluwih mengandung lemak, serat 
sebesar, abu, fenol  dan  karbohidrat  fenol serta sifat fisikokimia dan fungsional 
pati biji kluwih. Pengolahan biji kluwih di masyarakat masih sangat sederhana 
dengan cara direbus atau dibakar. Hal ini tentunya terasa kurang menarik minat 
masyarakat untuk mengkonsumsi biji kluwih. Kami membuat suatu olahan dari biji 
kluwih yang banyak diminati masyarakat dan mudah didapat yaitu Susu Biji 
Kluwih. Pengolahan biji kluwih dengan dibuat minuman terasa lebih efektif dimana 
masyarakat jaman sekarang menyukai hal yang instan, mudah didapat, bermanfaat 

















A.  Latar Belakang 
 Indonesia kaya akan sumber daya alam yang pemanfaatanya masih 
minimum. Salah satunya adalah sumber daya hayati. Pengolahan dan 
pemanfaatan sumber daya hayati masih sederhana. Di era yang semakin 
modern ini banyak diciptakan inovasi dalam pengelolaan sumber daya 
hayati agar optimum dan berdaya guna lebih. Pengolahan hayati menjadi 
makanan yang beraneka ragam dan rasa sudah banyak di temukan di 
pasaran, namun dalam pengolahan hayati menjadi minuman masih 
minimum beredar di pasaran. 
Sumber daya hayati yang masih minimum pemanfaatanya salah satunya 
adalah Kluwih (Artocarpus  Communis  G. Forst).  Limbah dari penggunaan 
Kluwih salah satunya adalah Biji Kluwih. Pengolahan Biji Kluwih masih 
sederhana dengan cara direbus dan pengolahan yang modern dengan dibuat 
makanan seperti roti.  
Penelitian mengemukakan bahwa kandungan gizi pada Biji Kluwih sangat 
tinggi, namun masyarakat belum mengetahuinya dan enggan dalam 
mengolahnya. Hal  ini  dikarenakan belum  diketahuinya  unsur  kimia dalam 
biji  kluwih  yang memiliki  keseimbangan  nutrisi yang meliputi 
karbohidrat, lemak, protein, dan mineral yang baik  bagi tubuh. Biji kluwih 
mengandung lemak sebesar 5,599  %, serat sebesar 8,197  %,  abu sebesar  
1,499  %,  fenol  sebesar  0,061  %  dan  karbohidrat  sebesar  64,965  % 
serta sifat fisikokimia dan fungsional pati biji kluwih. Oleh karena itu, kami 
membuat inovasi dengan mengolah biji kluwih menjadi minuman siap saji 
yang bergizi, murah, dan bisa beredar di pasaran yaitu Susu Biji Kluwih. 
Minuman ini akan membuat masyarakat penasaran dan akan mencoba 
mengkonsumsinya dan dengan di informasikan bagaimana kandungan dan 
manfaat Biji Kluwih bagi kesehatan manusia, kami yakin minuman ini akan 
beredar di pasaran dan menjadi terkenal. 
B.  Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan berbagai 
permasalah sebagai berikut : 
a. Bagaimana teknik pengolahan Biji Kluwih menjadi Susu? 
b. Apakah olahan Susu Biji Kluwih ini dapat menjadi nilai tambahan 







C.  Tujuan 
1. Mengetahui teknik pengolahan Biji Kluwih menjadi susu yang 
merupakan produk  yang  menarik, murah, dan mudah didapat serta 
menyehatkan. 
2. Mengembangkankreativitas mahasiswa dalam dan masyarakat dalam 
menambah nilai ekonomi masyarakat sehingga mereka lebih kreatif 
dalam berwirausaha dan pengolahan sumber daya alam. 
D.  Luaran 
1. Produk 
2. Artikel 
E.  Manfaat 
1. Bagi  Mahasiswa  yang  menjalankan usaha  ini, bermanfaat untuk 
mengembangkan potensi dalam jiwa kewirausahaan, kreativitas dan 
peluang untuk mendapatkan uang dalam berwirausaha. 
2. Bagi  masyarakat  dan  mahasiswa  yang  menjadi  target  pemasaran, 
dapat mengenal minuman Susu Biji Kluwih dengan penyajian yang 




























GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
  
A.  Analisis Peluang Usaha 
1. Jenis kegiatan 
a. Nama produk  : “Milk-Out” Milk Of Breadnut (Susu Biji  
       Kluwih) 
b. Bentuk produk : Usaha mandiri 
c. Karakteristik kegiatan : Promosi Minuman dari Biji Kluwih 
d. Keunggulan kegiatan  : 
1) Belum ada produk sejenis yang beredar di masyarakat 
2) Bernilai ekonomis dan mudah didapat 
3) Pengenalan kandungan gizi dari produk ini 
2. Target yang dituju 
a. Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta 
b. Masyarakat Umum 
B.  Analisis pesaing 
Persaingan pemasaran bagi program ini dapat dianggap tidak ada, 
karena belum pernah ada produk sejenis yang beredar dipasaran. 
C.  Analisis lingkungan usaha 
Tabel 1. Analisis Peluang 
Peluang Keterangan 
1. Persaingan 
a. Tidak  ada  persaingan  untuk 
produk sejenis 
b. Nilai kreativitas yang tinggi 
Nilai utama adalah kandungan  dari  
gizi  minuman  yang sangat 
bermanfaat dan belum diketahui 
oleh masyarakat, produk  ini  akan  
menghasilkan nilai jual yang tinggi. 
2. Peluang pasar 
a. Perluasan pasar 
Produk  yang baru  dan bermanfaat  
untuk  tubuh  ini  akan menyebar  di  
kalangan  mahasiswa dan 
masyarakat  yang akan tertarik 
untuk mencoba mengonsumsinya. 
3. Kemajuan teknologi 
a. Pengembangan teknologi 
    produksi 
b. Pemanfaatan internet 
Penggunaan  internet  dapat 
menunjang kegiatan pengembangan  







Tabel 2. Analisis Kekuatan 
Kekuatan Keterangan 
1. Produk 
     a. Keunikan 
     b. Harga jual 
     c. Nilai kreativitas 
Keunikan minuman Susu Biji 
Kluwih memiliki keunikan dimana 
belum pernah dibuat dan memiliki 
nilai jual yang tinggi dengan harga 
yang terjangkau sehingga akan 
memancing minat masyarakat untuk 
membeli. 
2. Pelayanan pelanggan 
     a. Keramahan pelayanan 
Kami menyediakan pelayanan yang 
ramah dalam pemesanan dan 
pembelian produk ini. 
3. Sistem manajemen 
     a. Sistem pembukuan 
     b. Sistem administrasi 
Data dari keuangan dan administrasi  
penjualanan dicatat dalam sistem 
pembukuan agar lebih mudah dalam 
pengontrolan data manajemen. 
 
Tabel 3. Analisis Hambatan 
Hambatan Keterangan 
1. Pemodalan 
    a. Peminjaman modal 
Kebutuhan modal yang tinggi 
menghambat tim dalam mencarinya. 
2. Kemitraan Kurangnya minat yang dapat 
membantu dalam pengembangan 
produk ini sehingga akan 

















A. Metode Pra Pelaksanaan 
1. Pembentukan konsep 
Konsep usaha ini didasarkan pada potensi biji kluwih yang dalam 
pengelolaannya belum optimal dan jarang dikonsumsi masyarakat. 
Pemasaran dari Susu Biji Kluwih ini akan di promosikan lewat pamflet dan 
jejaring sosial sehingga akan tersebar luas kepada masyarakat. 
2. Konsultasi Dosen 
Konsultasi pada dosen pembimbing dilakukan pada awal dan setelah 
pembentukan konsepmatang dan tertuang dalam wujud proposal. 
B. Pasokan Bahan Baku 
Biji kluwih dapat dipasok dari pasar – pasar terdekat yang menjual 
buah kluwihnya dan dari limbah rumah tangga yang hanya memanfaatkan 
daging buahnya. 
C. Pelaksanaan dan Pembuatan 
1. Lokasi 
 Rencana lokasi pelaksanaan usaha pengolahan produk “Susu Biji 
Kluwih” ini terletak di sekitar kampus UNS. 
2. Alat dan Bahan 
Alat :  
Blender Kompor Panci  Pisau 
Baskom Plastik  Saringan Gelas Plastik 
Bahan : 
1. Biji Kluwih  30 Kg 
2. Garam   3 Bungkus 
3. Gula Pasir  18 Kg 
4. Susu Bubuk  6 Kardus 
5. Pandan   5 Ikat (10 Lembar) 
6. Kayu Manis  5 Batang 








Pembuatan Susu Biji Kluwih ini tidak jauh berbeda dengan 
pembuatan susu pada umumnya. Biji Kluwih dicuci lalu direndam dalam 
air panas selama semalaman. Perendaman ini bertujuan agar biji kluwih 
mekar dan memudahkan untuk diblender. Kupas kulit Biji Kluwih, 
tambahkan air kemudian diblender hingga halus. Saring hasil blenderan 
agar ampas yang tersisa dapat dipisahkan. Rebus bersama bahan lain agar 
rasa dapat menyatu. Saring kembali sebelum penyajian dan sajikan baik 
dalam keadaan hangat maupun dingin. 
4. Tahapan Pekerjaan 
a. Biji Kluwih (30 Kg)  dicuci lalu direndam dalam 30 liter air panas  
selama semalaman (12 jam). 
b. Kupas kulit Biji Kluwih, tambahkan 50 Literair kemudian diblender 
hingga halus. 
c. Saring hasil blenderan, lalu rebus bersama 5 batang kayu manis,  5 
ikat (10 lembar) daun pandan, 18 Kg gula, 3 bungkus garam, dan 6 
kardus susu bubuk hingga mendidih. 
d. Dinginkan lalu saring kembali hasil rebusan.  
e. Kemas Susu Biji Kluwih kemudian siap dipasarkan. 
5. Pemasaran 
Pemasaran dilakukan dengan delivery order kepada mahasiswa 
UNS dan melakukan sosialisasi di setiap kelompok mahasiswa mengenai 
produk yang dihasilkan. 
6. Promosi 
Promosi dilakukan dengan pemberian sample kepada konsumen 
agar meningkatkan daya tarik konsumen untuk membeli produk ini. 
Penyebaran pamflet, promosi secara online melalui media sosial, 
mengingat media ini sedang digemari masyarakat. Promosi dengan media 












BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
A. Anggaran Biaya 
Tabel 4. Ringkasan Anggaran Biaya PKM-K 
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatan penunjang (Kompor, blender, 
baskom, panci, saringan, dan plastik 
pembungkus) 
3.489.000 
2 Bahan habis pakai 5.815.000 
3 Perjalanan ke pasar 1.163.000 





B. Jadwal Kegiatan 





























Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota 
Biodata Ketua Pelaksana 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Leni Puspita Sari 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Ilmu Tanah 
4 NIM  H0214026 
5 Tempat dan Tanggal Lahir   Wonogiri, 02 Juli 1996 
6 E-mail   Lenny_puspita_sari@yahoo.co.id 
7 Nomor Hp 085729882989 
 
B.  Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN III Pulutan 
Wetan 
SMP Negeri 1 
Wuryantoro 
SMA Negeri 1 
Wuryantoro 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk – 
Lulus 
2002 – 2006 2008 – 2011 2011 – 2014 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu danTempat 
1 - - - 
2 - - - 
 
D. Penghargaan  dalam  10  tahun  Terakhir  (dari  pemerintah,  asosiasi  atau 
institusi lainnya) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 - - - 
2 - - - 
 
Semua data yang  saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat  
dipertanggungjawabkan  secara  hukum.  Apabila  di  kemudian  hari  ternyata 
dijumpai  ketidaksesuaian  dengan  kenyataan,  saya  sanggup  menerima  sanksi. 
Demikian  biodata  ini  saya  buat  dengan  sebenarnya  untuk  memenuhi  salah  satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K. 
 
                 Surakarta, 21 September  2015 
                  Pengusul, 
 
 






Biodata Anggota Pelaksana 1 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Indah Margawati Kusuma 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Sastra Indonesia 
4 NIM       C0214036 
5 Tempat dan Tanggal Lahir   Wonogiri, 08 Juli 1996 
6 E-mail   Imargawatikusuma@gmail.com 
7 Nomor Hp 087736033991 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi MIM Bulurejo SMP Negeri 1 
Manyaran 
SMA Negeri 1 
Wuryantoro 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk – 
Lulus 
2002 – 2006 2008 – 2011 2011 – 2014 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu danTempat 
1 - - - 
2 - - - 
 
D. Penghargaan  dalam  10  tahun  Terakhir  (dari  pemerintah,  asosiasi  atau 
institusi lainnya) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 - - - 
2 - - - 
 
Semua data yang  saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat  
dipertanggungjawabkan  secara  hukum.  Apabila  di  kemudian  hari  ternyata 
dijumpai  ketidaksesuaian  dengan  kenyataan,  saya  sanggup  menerima  sanksi. 
Demikian  biodata  ini  saya  buat  dengan  sebenarnya  untuk  memenuhi  salah  satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K. 
 
                            Surakarta, 21 September  2015 
                  Pengusul, 










Biodata Anggota Pelaksana 2 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Widya Wijayanti 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Ilmu Tanah 
4 NIM       H0213046 
5 Tempat dan Tanggal Lahir   Jakarta, 2 Oktober 1995 
6 E-mail   Widya021095@gmail.com 
7 Nomor Hp 085647283203 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 




SMAN II Wonogiri 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk - Lulus 2001 – 2007 2007 – 2010 2010 – 2013 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu danTempat 
1 - - - 
2 - - - 
 
D. Penghargaan  dalam  10  tahun  Terakhir  (dari  pemerintah,  asosiasi  atau 
institusi lainnya) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 - - - 
2 - - - 
 
Semua data yang  saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat  
dipertanggungjawabkan  secara  hukum.  Apabila  di  kemudian  hari  ternyata 
dijumpai  ketidaksesuaian  dengan  kenyataan,  saya  sanggup  menerima  sanksi. 
Demikian  biodata  ini  saya  buat  dengan  sebenarnya  untuk  memenuhi  salah  satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K. 
 
                 Surakarta, 21 September  2015 











Biodata Dosen Pembimbing 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Ir. Sumani, M.Si 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Ilmu Tanah 
4 NIDN 0004076308 
5 Tempat dan Tanggal Lahir   Solo, 4 Juli 1963 
6 E-mail   Sumani_agt@uns.ac.id 
7 Nomor Hp 081548532235 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 S1 S2 S3 
Nama Institusi UNS IPB - 
Jurusan Budidaya Tanaman Agroklimatologi - 
Tahun Masuk - 
Lulus 
1987 1993 - 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 










services to prepare 











Iklim di Sektor 
Pertanian. 
Departement 
Pertanian RI, di 
Hotel Ciputra – 
Semarang, 30-31 
Oktober 2013 
3 The 3rd UGSAS-GU Roundtable 
& Symposium 2014 





August 4 to 6, 
2014. 

















D. Penghargaan  dalam  10  tahun  Terakhir  (dari  pemerintah,  asosiasi  atau 
institusi lainnya) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 - - - 
2 - - - 
 
Semua data yang  saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat  
dipertanggungjawabkan  secara  hukum.  Apabila  di  kemudian  hari  ternyata 
dijumpai  ketidaksesuaian  dengan  kenyataan,  saya  sanggup  menerima  sanksi. 
Demikian  biodata  ini  saya  buat  dengan  sebenarnya  untuk  memenuhi  salah  satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K. 
                 Surakarta, 21 September  2015 




   




















Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 






Kompor Gas Tempat 
memasak 
2 325.000 2 Sumbu 
Blender Alat 
penghalus 
4 250.000 ½ liter 




4 105.000 Ukuran 
sedang 
Saringan Menyaring 4 10.000 Biji 
Plastik Pembungkus 
atau wadah 
4 10.000 Bendel 
Termos Air Penyimpan 
air hangat 
4 75.000 Ukuran 
sedang 
Termos Es Tempat 
Jualan 
3 125.000 Ukuran 
sedang 
Keranjang Tempat Antar 
Barang 
2 125.000 Ukuran 
sedang 
Meja  Tempat 
Menata 
Barang 
2 303.000 Ukuran 
sedang 
SUB TOTAL (Rp) 3.489.000 
 











Tutup Gelas Penutup 
minuman 
800 1000 Buah  
Sedotan  Alat Bantu 
Minum 
8 60.000 Pack 
Gula Bahan 18 21.000 Kg 
Garam Bahan 3 10.000 Bungkus 
Susu Bahan 6 135.000 Kardus 




5 60.000 Buah  
Stiker / label Melabeli 
nama produk 
850 1000 Buah 
Gelas  Tempat 
minum 
800 1.500 Buah 
Daun Pandan Pemberi 
Aroma 
5 1.900 Ikat 
Kayu Manis Pemberi 
Aroma 
5 1.500 Batang 











































3 orang 111.000 - 
SUB TOTAL (Rp) 1.163.000 
 








100 1.100 Lembar 
Pamflet Untuk 
Promosi 
100 5.700 Lembar 
Kaos Identitas 
Pengiriman 
3 100 Buah 
Listrik Sumber 
Energi 
5 30.000 Bulan 
Kertas Nota Mencatat 
Transaksi 
3 11.000 Buah 
SUB TOTAL (Rp) 1.163.000 















Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
No Nama/NIM Program 
Studi 




1 Leni Puspita Sari 
H0214026 
S1 - Ilmu 
Tanah  














3 Widya Wijayanti S1 - Ilmu 
Tanah 














                              KEMENTERIAN PENDIDIKAN 
DAN KEBUDAYAAN 
             UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
          SURAKARTA 
                    Jalan Ir Sutami 36 A Kentingan, 57126 Telp. 0271-
646994 
 
 SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama  :  Leni Puspita Sari 
NIM  :  H0214026  
Program Studi :  Ilmu Tanah 
Fakultas  :  Pertanian 
Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-K saya dengan judul: “Milk-Out” 
Milk Of Breadnut (Susu Biji Kluwih) yang diusulkan untuk tahun anggaran 2016 
bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana 
lain.  
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, 
maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 
mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara. 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-
benarnya. 
 
                 Surakarta, 21 September 2015 
Menyetujui, 
Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan                 Ketua Pelaksana Kegiatan, 
dan Alumni   
 
 
(Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si.)    (Leni Puspita Sari) 
NIDN. 196606111991031002    NIM. H0214026 
 
 
 
